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L’Acord Cívic de Barcelona  
(2000-2007) 
L’esforç col·lectiu 
per una Barcelona 
Neta i Sostenible 
L’Acord Cív ic de Barcelona
L’Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible és un espai de consens i diàleg
impulsat el novembre de l’any 2000 per l’Ajuntament de Barcelona i una cinquante-
na d’entitats i organitzacions de la ciutat.
L’Acord va néixer amb la voluntat d’esdevenir un referent participatiu i un instrument
per a implantar progressivament un model de neteja basat en els principis i valors
de la cultura de la sostenibilitat.
Des que es va iniciar, l’Acord ha anat evolucionant i consolidant-se gràcies a l’es-
forç col·lectiu de gairebé tres-cents signants que s’hi han anat adherint: associa-
cions de comerciants, gremis, col·legis professionals, entitats socials i ambientals,
fundacions, empreses i consells d’empreses...
Tothom hi és benvingut.
Els progressos de l’Acord Cívic:
la garantia del treball cooperatiu
Garantir un espai públic de qualitat demana
a l’Administració, als agents socials i econò-
mics i al conjunt dels ciutadans una actitud
corresponsable a l’hora de millorar la recolli-
da de residus i la neteja de la ciutat.
Sota aquesta premissa, l’Acord Cívic ha
esdevingut una eina idònia per a impulsar ini-
ciatives innovadores, implantar bones pràcti-
ques, adequar normatives, transformar
hàbits i actituds i difondre nous valors per a
desplegar amb eficàcia i eficiència un model
de gestió més sostenible dels residus.
Aquest treball cooperatiu entre tots els sec-
tors i agents implicats, s’ha realitzat mitjançant
trobades de seguiment i avaluació, xerrades
informatives, seminaris formatius i altres acti-
vitats que han desembocat en la signatura
d’acords de col·laboració en àmbits d’índole
molt diversa: la millora de la gestió ambiental
i el foment de la recollida selectiva, la recupe-
ració de residus i la reinserció laboral, la trans-
formació de l’espai públic, etc.
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L’Acord Cívic té lloc mitjançant acords de cooperació específics. Així, tot establint con-
venis de col·laboració concrets, l’Acord mira de sumar esforços i buscar sinergies per tal
de cuidar i millorar la neteja i la recollida de residus a la ciutat. Aquesta manera de tre-
ballar ha fet palès que les millores en els serveis no s’improvisen, sinó que cal planificar
i concretar quins són els objectius assolibles amb tots els protagonistes que tenen un
paper en el manteniment de l’espai públic.
Durant aquests anys, s’han signat 141 acords de cooperació gràcies als quals s’ha pogut
arribar a gairebé 40.000 activitats econòmiques que es realitzen habitualment a
Barcelona. En tots els casos, els objectius que s’han potenciat han estat els que han tin-
gut un impacte més fort quant a la millora ambiental i la recuperació de residus.
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Els tipus d’acords de cooperació signats
Tipologia 1
Acord Cívic Marc. Implantació 
de la recollida selectiva comercial
Tipologia 2
Recollida selectiva i correcta 
gestió de residus
Tipologia 3
Millora de la gestió ambiental 
i de la comunicació
Tipologia 4
Millora de l’espai públic
Tipologia 5
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Els acords de cooperació: l’exemple
del compromís actiu dels signants
El nombre d’agents compromesos amb l’Acord Cívic, l’heterogeneïtat dels sectors implicats i
la diversitat d’àmbits d’actuació han permès establir acords de cooperació d’una gran efec-
tivitat a l’hora d’assolir els objectius proposats. A continuació, presentem uns quants exem-
ples d’acords subscrits que posen de manifest els avenços assolits en aquests set anys.
LA PREVENCIÓ DE RESIDUS ALS COL·LEGIS PROFESSIONALS
En el marc de l’Acord Cívic, i a través de la Intercol·legial, s’ha impul-
sat un projecte d’ambientalització de compres i prevenció de residus
als col·legis professionals que té com a objectius reduir la producció
de rebuig i fer augmentar el consum de productes reciclats.
Els col·legis que hi han participat han estat els següents: Col·legi de
Censors Jurats de Comptes, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
(Demarcació de Barcelona), Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Els resultats han estat molt positius ja que s’ha aconseguit reduir un
57% el rebuig generat, ha incrementat un 20% la recollida selectiva i ha
augmentat més d’un 450% l’ús de paper reciclat.
‘Acord Cívic ha estat i segueix sent la plasmació
de la coincidència de voluntats i necessitats del
Govern de la ciutat i del sector comercial, tant des del
punt de vista de netedat física dels carrers, façanes i
portes, com des del punt de vista del comportament
cívic de les persones.
Les millores que es podrien introduir en el futur hau-
rien de venir de trobar solucions als problemes d’inci-
visme encara conflictius que causen alguns propieta-
ris d’animals (que segueixen embrutant els carrers
cada dia), grafiters (que segueixen pintant parets,
aparadors o portes), empreses (que segueixen
enganxant publicitat a façanes i portes) o tots els que
malmeten l’espai públic.
Els programes de col·laboració amb el sector comer-
cial poden solucionar alguns d’aquests problemes,
com el cas de fa uns anys amb l’actuació conjunta del
comerç i de promotors ambientals, que va aconseguir
eradicar el problema dels cartells immobiliaris.
Joan Mateu
Portaveu de la Fundació Barcelona Comerç
L
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EL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA ALS COMERÇOS
En els darrers anys, el desplegament de la recollida comercial porta
a porta ha permès que augmentés de forma significativa la recupe-
ració selectiva de matèria orgànica, de paper i cartró i de vidre,
alhora que ha comportat que progressivament es reduís el nombre
de residus dipositats en els contenidors de la via pública. El desen-
volupament i aplicació s’ha fet tenint en compte les zones urbanes
amb més concentració de comerços i un nivell de generació de resi-
dus més alt.
Globalment, la recollida de residus comercials ha augmentat un
150% en sis anys; un fet positiu si tenim en compte que dues terce-
res parts d’aquest volum corresponen a recollides selectives, bàsica-
ment de matèria orgànica i de paper i cartró. El vidre es va començar
a recollir l’any 2003, per la qual cosa representa encara un percen-
tatge petit sobre el total.
La participació activa dels establiments comercials, el canvi d’hà-
bits generat, les campanyes d’informació realitzades i l’esforç per arri-
bar a tots els comerços de nova creació han estat les raons principals
que expliquen aquesta evolució positiva.
es del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i
Turisme de Barcelona valorem molt positivament
l’aplicació de l’Acord Cívic en el sector del comerç,
serveis i turisme de Barcelona, en el qual hi estem tre-
ballant des de l’any 2003. Durant aquests anys hem
aconseguit que, mitjançant les entitats membres del
Consell de Gremis, el sector barceloní del comerç,
serveis i turisme utilitzi correctament els contenidors
de recollida selectiva de residus i, quan s’escau, la
xarxa de punts verds, així com la disposició selectiva
dels residus per aconseguir una recollida més eficaç.
L’Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat els canals
adients per estar sempre informats de la gestió
ambiental; hem rebut atenció personalitzada i se’ns
ha donat la possibilitat d’introduir nous gremis i asso-
ciacions a l’Acord, quan estaven interessats en adhe-
rir-s’hi. La reducció pactada sobre les quotes resul-
tants de les tarifes del servei de recollida de residus
s’ha aplicat correctament als comerços que integren
l’Acord i quan hem tingut algun problema i no s’ha
aplicat aquesta reducció, l’Ajuntament n’ha facilitat la
resolució. Esperem poder continuar gaudint d’aquest
Acord, tant pel que fa als nostres compromisos amb
el medi, com pels avantatges econòmics que com-
porta.
Creiem que és molt important fer campanyes informa-
tives que ajudin a conscienciar el sector de la neces-
sitat de tractar correctament els residus. Per part nos-
tra, estem oberts a convocar qualsevol tipus d’actua-
ció en aquest sentit i a informar periòdicament els
nostres associats de totes les novetats que anem
rebent. S’hauria d’insistir també en promoure més
accions que ajudin a reduir i a recuperar els residus,
on creiem que encara queda molta feina per fer, pel
que fa a la conscienciació del sector.
Miquel Àngel Fraile
Secretari general del Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelona
D
LA UTILITZACIÓ DE PUNTS VERDS PER PART DELS GREMIS I DELS PROFESSIONALS
L’entrada en funcionament de nous punts verds, l’oferta d’altres modalitats de deixa-
lleries més properes al ciutadà (de barri, mòbils, etc.) i les campanyes d’informació
realitzades han tingut una resposta positiva en els gremis i els professionals que
generen residus.
La signatura d’un acord de cooperació amb aquest sector els permet obtenir una
bonificació del 50% en el cost d’utilització dels punts, cosa que ha fet que incrementés
la quantitat de residus recollits anualment. En els darrers sis anys, la
recollida selectiva ha augmentat en 8.000 t i s’ha arribat a 10 kg per
habitant i any. La ferralla, la fusta, els residus electrònics, els olis
vegetals, les bateries, els frigorífics i els residus voluminosos han estat
les fraccions que més han augmentat en aquest període.
A més de l’increment en la quantitat de residus recollits als punts
verds, cal destacar l’increment significatiu del nombre de visites.
Globalment, en només sis anys, tant les visites particulars com les de
professionals han passat d’un total de 36.000 a 230.000, és a dir un
increment de més del 500%.
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es de l’Agrupació Catalana d’Establiments
Sanitaris volem trametre la nostra valoració positi-
va quant a l’aplicació de l’Acord Cívic. Els nostres cen-
tres associats ens han fet nombroses consultes en
aquest sentit i han valorat molt els avantatges de boni-
ficar els preus públics un 10%; la disponibilitat de les
targetes per als punts verds i el suport que se’ls ha faci-
litat. El procés és lent però cada vegada els centres es
van conscienciant més i responsabilitzant-se de l’im-
pacte mediambiental que genera l’activitat que duen a
terme. Una prova de la valoració positiva que els nos-
tres centres fan de l’Acord és que alguns de fora de
Barcelona ens demanen que fem gestions amb els
seus ajuntaments per tal de signar acords semblants.
Amb relació a les millores de futur, cal que esmentem
algunes dificultats que han aparegut amb els respon-
sables de l’Acord Cívic quant a que les entitats sense
ànim de lucre puguin gaudir d’una bonificació del
100% en les taxes dels punts verds. Sembla que, amb
un afany d’aplicar la norma amb caràcter restrictiu,
s’ha posat en qüestió que alguns centres -la titularitat
dels quals és d’alguna ordre religiosa- siguin "sense
ànim de lucre". Creiem que s’ha de fer una interpreta-
ció generosa d’aquest qualificatiu. Al nostre criteri, és
evident que els centres que depenen d’ordres religio-
ses són centres sense ànim de lucre. El fet que els
seus clients siguin preferentment mútues o compan-
yies no exclou que els superàvits que puguin tenir pel
fet d’explotar-los vagin a les missions que tinguin a
l’Àfrica o a d’altres països del tercer món. En tot cas,
el que interessa és que es facin servir els punts verds.
Quin sentit tindria sinó que els particulars els puguin
fer servir de franc?
En un altre ordre d’idees, es podria proposar la crea-
ció d’alguna mena de rètol per a posar a tots els cen-
tres (voluntàriament), informant que el centre està
associat a l’ACBNS, és a dir, una entitat que ha signat
l’Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible amb
l’ajuntament de la ciutat. De fet, actualment ja tenim
un rètol que informa que el centre es troba adherit al
Pla de protecció de dades que promou l’ACES.
Dr. Josep Cararach i Ramoneda
President de l’Agrupació Catalana 
d’Establiments Sanitaris
D
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LA COL·LABORACIÓ AMB LES EMPRESES DE REINSERCIÓ SOCIOLABORAL
Des de l’any 2002 i en el marc del Programa Roba Amiga -sota el lema “Dóna la teva
roba usada i col·labora en una tasca social”-, s’impulsa la recollida de roba, sabates i
complements en bon estat des de fundacions i empreses de caire social que fomenten
la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió com
la Fundació Engrunes i la Fundació Formació i Treball (Càritas).
Aquest programa és una iniciativa de la Fundació Un Sol Món i l’Obra
Social de Caixa de Catalunya i compta amb la col·laboració d’Aires i
Càritas Catalunya.
A partir de l’any 2004, també es contracta el servei de recollida de
mobles a tres fundacions/empreses de reinserció laboral de persones
en situació o risc d’exclusió (Fundació Formació i Treball, Fundació
Engrunes i Recursos Solidaris). També s’ha posat en marxa un pro-
jecte perquè augmenti la recuperació de residus als punts verds amb
treballadors de reinserció. Tots aquests projectes donen feina a 32
persones.
‘Acord Cívic ha suposat, per a les empreses d’in-
serció que treballen principalment a la ciutat de
Barcelona, la possibilitat de portar a terme projectes i
activitats per a recuperar i valoritzar residus en
col·laboració amb l’Ajuntament. Aquesta línia de tre-
ball conjunt ha permès consolidar la creació de 70 a
80 llocs de treball, dels quals el 75% han estat per a
persones en situació d’exclusió sòciolaboral, que ara,
per exemple, es dediquen a la recollida i valorització
de roba usada i de mobles de pagament i a la tria i
valorització de materials a les deixalleries de la ciutat.
És per això que les nostres empreses valoren més
la qüestió dels residus com una oportunitat que com
un problema. Una oportunitat de generar ocupació en
col·lectius de persones que és difícil inserir i que tro-
ben en aquest sector de treball -obert a partir d’a-
questa col·laboració- una millora de la seva situació
personal.
La idiosincràsia de les nostres empreses és la de
promoure la recuperació i valorització de residus per
a intentar reduir l’abocament indiscriminat. En aques-
ta línia, creiem que la nostra participació en la gestió
dels residus del municipi ha aportat valor afegit en








anys ha estat limitada, creiem que permet extreure
moltes conclusions positives. Les nostres empreses,
amb el suport de l’Ajuntament, han d’evolucionar,
millorar i ampliar la seva capacitat de gestió, però el
camí seguit fins ara ha estat correcte. L’enorme incre-
ment que està produint la població quant a generació
de residus fa imprescindible posar en marxa disposi-
tius professionalitzats per a diferenciar el tractament i
l’aprofitament. És en aquest camp on les nostres
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LA IMPLANTACIÓ DE CONTENIDORS ADAPTATS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT VISUAL I PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
L’Ajuntament de Barcelona ha incorporat més de 150 iglús
adaptats a les persones amb mobilitat reduïda al parc de
contenidors de recollida selectiva. L’objectiu és que
puguin utilitzar els contenidors sense dificultats ja que la
situació de la boca d’abocament en els contenidors con-
vencionals està situada a una alçada i distància que sovint
els és inaccessible.
Per al paper, cartró i envasos s’ha desenvolupat un pro-
totipus de contenidor de càrrega lateral, dissenyat per la
Universitat Politècnica de Catalunya, en col·laboració amb
Ros Roca SA, que està en fase de proves. Totes les accions
s’han dut a terme conjuntament amb l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat i amb els col·lectius de perso-
nes discapacitades de la ciutat.
Alguns dels contenidors també han incorporat un petit
distintiu en relleu, en forma d’ampolla, paper o envàs, per
als discapacitats visuals, que ha estat sotmès a la conside-
ració de l’ONCE.
es de Pimec Comerç valorem positivament els
progressos que l’Acord Cívic ha aconseguit fins
ara, atès que els comerciants han pres plena cons-
ciència de la necessitat de contribuir de forma activa
en el tractament dels residus, alhora que s’està impli-
cant els consumidors en parar una atenció especial a
com es tracten els residus que, fins a l’aplicació de
l’acord, tenien la sensació que no eren responsabilitat
seva.
El fet que es faci participar activament els gremis i
les associacions de comerç de la ciutat en la presa de
decisions i es traslladin les seves inquietuds i proble-
màtiques, contribueix a aportar millores continuades
que permeten mantenir els continguts de l’acord per-
manentment actualitzats a les necessitats de la nostra
ciutat i del col·lectiu del comerç.
En l’àmbit concret de la ferreteria, els professionals
del sector estan sensibilitzats de la importància de
reciclar i per això ofereixen el servei de recollida de
piles, bombetes, fluorescents. Cal dir, però, que la
solució administrativa per a les piles és molt més efi-
caç que la dels fluorescents. D’altra banda, el que
actualment no s’està reciclant són les eines electro-
portàtils o petits electrodomèstics, no per una manca
d’informació del client final, sinó per una absència
total del mecanisme que ha de servir per a recollir-los.
L’única manera en què entenem que pot funcionar el
reciclatge és com un servei més que doni el ferreter,
no com una demanda del consumidor.
Implantar un mecanisme àgil i eficaç de recollida
d’electrodomèstics vells a les ferreteries farà que el
ferreter, que està conscienciat de reciclar (ho fa amb
les piles i els fluorescents), ofereixi el servei de reco-
llida d’altres electrodomèstics.
Alexandre Goñi i Febrer
President de Pimec Comerç
D
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L’evolució de la generació de residus 
a Barcelona (2001-2006)
L’Ajuntament de Barcelona va implan-
tar, el novembre de l’any 2000, el nou
model de neteja i recollida selectiva
que ofereix serveis més adaptats a les
necessitats de cada barri i a les carac-
terístiques de cada espai urbà.
• La generació de residus entre els
anys 2001 i 2006 ha incrementat en
unes 100.000 t, xifra que representa
un 13%. Això equival a uns 538 kg
per habitant i any, és a dir, 1,47 kg
per persona i dia.
• La recollida selectiva ha augmentat
més d’un 150% des de l’any 2001.
Això representa més de 150.000 t
de residus recuperats de forma
directa gràcies a l’actuació dels ciu-
tadans i dels sectors econòmics i
socials de la ciutat (comerços, gre-
mis, mercats, empreses privades,
associacions, col·legis professio-
nals, etc.). Així, s’ha passat de recu-
perar 67 kg de residus per persona
i any el 2001, a recollir de forma




































Evolució de la recollida selectiva a Barcelona (2001-2006)
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La recollida selectiva de matèria orgànica










La recollida selectiva de vidre













La recollida selectiva d’envasos















La recollida selectiva de paper i cartró
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El compliment dels objectius: la 
renovació del compromís col·lectiu
Els objectius de l’Acord Cívic consensuats en el
moment d’aprovar-lo l’any 2000 han estat l’eix estra-
tègic sobre el qual han gravitat les actuacions en
matèria de neteja i recollida de residus.
Una de les fites principals que han guiat l’actuació
municipal en aquests anys ha estat la posada en
funcionament de nous serveis de forma ordenada i
progressiva, establint acords amb les associacions,
les entitats i la ciutadania i avaluant el desenvolupa-
ment i l’assoliment dels objectius.
Les línies d’acció preferents sobre les quals s’ha actuat han estat: millorar la qualitat de
la neteja de manera gradual i continuada; promoure accions encaminades a reduir i
recuperar els residus, adequar les ordenances municipals als serveis, fomentar els sis-
temes de control, fomentar actituds i conductes més cíviques i divulgar consells i bones
pràctiques.
Aquests objectius, tanmateix, encara continuen sent vigents. Tot i els progressos assolits
i l’experiència adquirida, la implantació d’un model de neteja i recollida de residus més
sostenible requereix que tots els agents implicats facin un esforç continuat en el temps,
atès que la complexitat de la gestió dels residus exigeix assumir nous reptes per a adap-
tar-se a una realitat en transformació constant.
És necessari, doncs, continuar comptant amb el compromís renovat de tots els signants,
identificant els nous reptes i problemes i, des de l’acord comú, el consens i la comuni-
cació, cercar solucions. Només amb l’esforç col·lectiu es pot construir un espai urbà net
i de qualitat que, en matèria de residus, es guiï pels valors de la cultura de la sostenibi-
litat: reducció, recollida selectiva, reutilizació i reciclatge.
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Acció Ecologista
Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona
Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris
Agrupació de Comerç de Calçat de Barcelona i
Província
Agrupació Empresarial de Protètics Dentals de
Catalunya
Amics del Passeig de Gràcia
Asociación de Empresarios y Profesionales de
Peluquería y Estética de Barcelona y
Provincia
Asociación de Comerciantes e Importadores de
Recambios y Accesorios de Automoción
Asociación de Expendedores de Tabaco y
Timbres de Barcelona y Provincia
Asociación de Fabricantes Exportadores de
Artículos de Ferreteria Consorciados
Asociación de Industrias de Acabados de
Superficie
Asociación de Preparadores de Tierras y
Sustratos
Asociación de Usuarios de Movex
Asociación de Vecinos del Sudoeste del Besós
Asociación Española de Coordinación de la
Industria del Pesaje
Asociación Española de Exportadores de
Electrónica e Informática
Asociación Española de Fabricantes de
Herramientas de Corte
Asociación Española Fabricantes y
Distribuidores de Artículos Deportivos
Asociación Estatal de Trabajo Temporal
Asociación Europer de Catalunya
Asociación Fondo de Conocimientos y Experiencia
Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia
y Numismática de España
Asociación Nacional de Fabricantes de
Aparatos que utilitzan Combustibles
Gaseosos
Asociación técnica de Automoción
Associació Amics La Rambla
Associació Catalana d’Agències de Viatges
Associació Catalana de Formació Empresarial
Associació Catalana de Majoristes d’Ous i
Ovoproductes
Associació Catalana de Productors i Criadors de
Vaquí de Carn
Associació Catalana de Recicladors de Palets
de Fusta
Associació Catalana de Recursos Assistencials
Associació Catalana dels Artesans de Sastreria,
Modisteria i Camiseria
Associació Catalana d’Empresaris Usuaris de
Serveis de Comunicacions i Subministraments
Associació Catalana d’Empreses de Lleure
Associació Catalana d’Empreses de Neteja
Associació Catalana d’Empreses de Seguretat
Associació Catalana d’Empreses d’Hostesses i
Promotores de Vendes
Associació Catalana d’Equips i Components
Electrònics
Associació Catalana d’Executius, Directius i
Empresaris
Associació Catalana d’Instal·ladors i Reparadors
d’Equips de Pesatge
Associació Catalana d’Integració i
Desenvolupament Humà
Associació Cercles de Qualitat de Catalunya
Associació Comercial Mossèn Clapés
Associació Comercial Onze de Setembre
Associació d’Agències de Premsa i Arxius
Fotogràfics
Associació de Botiguers del Nucli Històric de
Sant Andreu
Associació de Comerciants Carmel Centre
Associació de Comerciants Carrer Princesa
Associació de Comerciants de Galileu
Associació de Comerciants de Sarrià
Associació de Comerciants del Carrer Gelabert i
Rodalies
Associació de Comerciants del Carrer Vallespir
Associació de Comerciants Gran de Gràcia
Associació de Comerciants Horta Centre
Associació de Comerciants Hostafrancs
Associació de Comerciants i Amics del
Poblenou
Associació de Comerciants i Veïns de Creu
Coberta
Associació de Comerciants Nova Travessera
Associació de Comerciants Sector Sanllehy
Associació de Comerciants Travessera de Dalt
Associació de Comerciants Travessera-Casc
Antic
Associació de Comerciants Verdi Tramuntana
Associació de Comerciants Zona Mercadal
Associació de Concessionaris de Mercabarna
Associació de Concessionaris del Mercat de la
Concepció de Barcelona
Associació de Directors d’Art i Dissenyadors
Gràfics
Associació de Distribuïdors d’Ofimàtica de
Catalunya
Associació de Fabricants d’Accessoris de Moto
de Catalunya
Associació de Fabricants d’Aparells Científics
Associació de Fabricants de Bisuteria de
Catalunya
Associació de Fabricants i Comerciants
d’Additius
Associació de Farmàcies de Barcelona
Associació de Gasolineres de Barcelona i
Comarques
Associació de Joves Empresaris Tecnològics de
Catalunya
Associació de Joves Estudiants de Catalunya
Associació de Laboratoris Fotogràfics Industrials
de Catalunya
Associació de Llars d’Infants de Catalunya
Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació de Premsa Professional
Associació de Recanvis i Accessoris de
Motocicleta
Associació de Recicladors d’Envasos
Associació de Veïns i Botiguers Baix Carmel
Associació de Veïns i Comerciants dels carrers
Tallers, Jovellanos, Valldonzella, Gravina i
Plaça Castella
Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica
Associació de Videoclubs de Catalunya
Associació d’Empreses de Control de Plagues
de Catalunya
Associació d’Escoles de Dansa
Associació d’Esteticistes de Barcelona
Associació del Secretariat Professional
Associació Empresarial Aqua Espanya
Associació Empresarial d’Arqueologia de
Catalunya
Associació Empresarial de Magatzemistes de
Maquinària i Material Elèctric de Catalunya
Associació Empresarial de Publicitat
Associació Gremial d’Empresaris Majoristes
Fruites i Hortalisses Barcelona i Província
Associació Independent de Joves Empresaris
de Catalunya
Associació Intersectorial de Recuperadors i
Empreses de l’Economia Social
Associació Nacional d’Empreses de Moda
Associació Professional de Representants,
Promotors i Managers de Catalunya






Barnavasi Associació de Comerciants
Bayer
BCN de Palau a Palau
Casal dels Infants del Raval
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
(demarcació Barcelona)
Col·lectiu de Floristes de La Rambla
Col·legi d’Advocats de Barcelona
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de
Barcelona
Col·legi d’Agents i Comissionistes de Duanes de
Barcelona
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de Catalunya
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de
Catalunya
Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Col·legi de Detectius Privats de Catalunya
Col·legi de Farmacèutics de la província de
Barcelona
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya
Col·legi de Mediadors d’Assegurances
Col·legi de Periodistes
290 organitzacions i entitats 
compromeses amb l’Acord Cívic
Col·legi de Procuradors de Barcelona
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de
Catalunya
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Barcelona
Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de
Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i
Empresarials de Barcelona
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Comerciants de la Plaça Universitat
Comerciants del Carrer Bailén-Indústria-Pare
Claret
Comerciants del Carrer Torrent de l’Olla
Comerços de l’Entorn del Mercat de Sants
Condis Supermercats, SA
Confederació de Centres Autònoms
d’Ensenyament de Catalunya
Confederació de Treballadors Autònoms de
Catalunya
Congelats Reunits, SA
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
de Barcelona
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació
de Catalunya




Coordinadora Empresarial Tèxtil del Comerç i la
Distribució





Els Tres Turons. Serveis de Formació i Treball
Es Moda
Esquerra Republicana de Catalunya
Euromadi Ibérica, SA
Federació Avícola Catalana
Federació Catalana d’Associacions de Familiars
de Malalts Mentals
Federació Catalana de Basquetbol
Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors
de Telecomunicacions
Federació Catalana de la Pedra
Federació Catalana Pro Persones amb
Disminució Psíquica
Federació d’Associacions de Comerciants
Industrials i Artesans de Gràcia
Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona
Federació de Comerç Cor d’Horta
Federació de Comerç de Nou Barris
Federació de Gremis de Detallistes de
Productes Alimentaris i Associacions de
Concessionaris de Mercats de Catalunya
Federació de Professors de Dansa
Federació de Sords de Catalunya
Federació ECOM
Federació Provincial d’Autoescoles de
Barcelona
Federación Española de Técnicos Ortopédicos
Femarec Cooperativa, SCCL
Fundació Barcelona Comerç
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Fundació Engrunes
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Fundació Fòrum Ambiental
Fundació Futur
Fundació Privada Formació i Treball
Fundació Un Sol Món
Gracinova
Gremi Artesà d’Estètica i Bellesa de Catalunya
Gremi d’Àrids de Catalunya
Gremi de Caldereria
Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire
Condicionat
Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria
Gremi de Comerciants de Cristall, Ceràmica i
Articles de Regal de Catalunya
Gremi de Comerciants de Drogueria i Perfumeria
de Catalunya
Gremi de Comerciants de Ferreteria de
Catalunya
Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics
Gremi de Comerciants de Materials de
Construcció
Gremi de Consignataris-Majoristes de Peix Fresc
i Congelat de Barcelona i Província
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i
Comarques
Gremi de Detallistes d’Alimentació de Barcelona
i Província
Gremi de Detallistes d’Olives i Conserves de
Barcelona
Gremi de Distribuïdors de Publicacions de
Catalunya
Gremi de Flequers de Barcelona
Gremi de Floristes de Catalunya
Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de
Barcelona
Gremi de Garatges
Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya
Gremi de Matalassers
Gremi de Metal·laris
Gremi de Peixaters de Catalunya
Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de
Catalunya
Gremi de Rajolers de Catalunya
Gremi de Recarregadors i Mantenidors
d’Extintors de Catalunya
Gremi de Recuperació de Catalunya
Gremi de Restauració de Barcelona
Gremi de Serrallers de Catalunya
Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona
Gremi de Venedors de Vehicles a Motor
Gremi de Xurrers de Barcelona
Gremi d’Editors de Catalunya
Gremi del Comerç de Mobles de Barcelona
Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya
Gremi d’Emmarcadors de Catalunya
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya
Gremi d’Encantistes i Marxants de Barcelona i
Província
Gremi d’Equipaments de Banys i Cuines
Gremi Detallista de Peix Fresc i Congelat
Gremi d’Herbolaris i Dietètica de Catalunya
Gremi d’Hotels de Barcelona
Gremi d’Il·luminació de Catalunya
Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya
Gremi Provincial Artesà de Perruqueries de
Senyora de Barcelona
Gremi Provincial de Cansaladers-Xarcuters de
Barcelona
Gremi Provincial de Detallistes de Bacallà i
Pesca Salada
Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona
Gremi Provincial de Detallistes de Joguines
Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de
Barcelona
Gremi Provincial de Tallers de Reparació
d’Automòbils
Gremi Provincial de Transport i Maquinària de la
Construcció de Barcelona




Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona
Iniciativa per Catalunya-Verds
Institut Català de la Salut
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
L’Eix Comercial de Sant Andreu





Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya
Mercat Municipal de Sants
Miquel Alimentació Grup, SA
Nou Barris Centre Comerç
Nou Centre Nou
Nou Drassanes Comercial
Noves Tecnologies per a l’Àfrica
Organització de Consumidors i Usuaris de
Catalunya
Organització Nacional de Cecs Espanyols
Partit dels Socialistes de Catalunya
Partit Popular de Catalunya
Pimec Comerç
Plataforma d’Entitats de la Ribera
Recuperación para Reciclaje Tabuenca, SL
Remar Catalunya
Ros Roca, SA










Unió Catalana d’Agències de Viatges
Unió Catalana d’Hospitals
Unió de Botiguers Cor d’Horta
Unió de Botiguers Dante Carmel
Unió de Botiguers Sant Pau-Gaudí
Unió de Comerciants Sant Andreu Nord
Unió Patronal Metal·lúrgica
Universitat Politècnica de Catalunya
Urbaser, SA
UTE CESPA
L’ACORD CÍVIC DE BARCELONA
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